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Dengan kemajuan modern ini pun sekarang banyak perangkat teknologi 
yang dapat terkoneksi dengan internet baik itu alat elektronik maupun alat 
komputer serta Handphone. Dengan kemajuan tersebut, munculah sebuah inovasi 
dimana semua alat teknologi tersebut dapat dikendalikan dari jarak jauh melalui 
internet agar lebih efisien dan menghemat waktu. Inovasi tersebut dinamakan 
Internet of Things atau IoT. Telah dibuat perwaarupa berjudul kendali lampu 
rumah tangga. 
 Prototype yang diimplementasikan terdiri dari sebuah NodeMcu Devkit 
dengan Relay dan sensor ldr sebagai komponen utama. Pada saat dijalankan alat 
akan membaca data pada firebase apakah ON atau OFF, kemudian sensor ldr akan 
melakukan informasi lampu dan dikirimkan ke database firebase. Dan aplikasi 
android untuk menginputkan data sekaligus memonitoring keadaan lampu. Untuk 
menggunakan purwarupa ini siapkan purwarupa kemudian hubungkan ke wifi 
yang terhubungke internet setelah itu buka aplikasi pada smartfone yang 
terhubung dengan internet lakukan eksekusi pada interface itu. 
Kesimpulan dari Proyek Akhir ini adalah terciptanya prototype kendali 
lampu rumah, keseluruhan fungsi dari alat dapat berjalan dengan baik, monitoring 
alat juga berjalan baik selama koneksi internet baik. 
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With this modern advancement, there are now many technological devices 
that can be connected to the internet both electronic devices and computer and 
mobile devices. With these advancements, an innovation has emerged where all 
these technological tools can be controlled remotely via the internet to be more 
efficient and save time. This innovation is called the Internet of Things or IoT. An 
artwork titled "control of household lights" has been created. 
The prototype implemented consists of a NodeMcu Devkit with Relay and 
ldr sensor as the main component. At run time the tool will read data on firebase 
whether ON or OFF, then the ldr sensor will do the light information and sent to 
the firebase database. And android applications for inputting data while 
monitoring the state of the lights. To use this prototype prepare a prototype then 
connect to the wifi connected to the internet after that open the application on the 
smartphone that is connected to the internet do the execution on that interface. 
The conclusion of this Final Project is the creation of a prototype of home 
light control, the overall function of the tool can run well, monitoring the tool also 
works well as long as the internet connection is good. 
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